





































Monowari no Hashigo Vocabulary Analysis:
The High Word -Forming Capacity of Native Japanese Words Shown in 
the Translation of a Chemistry Book in 1874
MATSUMOTO Takashi
Abstract　This paper analyzes the vocabulary of the experimental chemistry book 
Monowari no Hashigo translated from English and published in 1874. It contains 
neither Kanji（Chinese characters）nor Kango (Chinese origin words).  Rather, it 
was translated into Wago (native Japanese words) and written exclusively in 
Hiragana (the Japanese syllabic alphabet).  The results of an analysis of the 
vocabulary, focusing especially on the lexical items of supplemental terminology 
appended to the book, showed three important findings: (1) The word formation of 
Wago resembles that of Kango, because the former inherits its structure from the 
latter.  It is possible to coin words and build simple, clear, and systematic 
terminology in Wago. (2) The synonymous Wago verbs can be used to name and 
distinguish confusing chemical phenomena. (3) The Wago names often represent 
clearer and more distinct images of the chemical phenomena than the Kango names 
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do. Monowari no Hashigo exemplifies how, in the field of chemistry, the native 
Japanese words written in the syllabic alphabet can successfully convey modern 
Western thought in a logical manner.
Keywords: SHIMIZU Usaburo, UDAGAWA Yoan, Antoine Laurent Lavoisier
1．『ものわり の はしご』の注目点、ならびに本稿のねらいと構成
　ここに取り上げる1874（明治7）年刊行の『ものわり の はしご　ま
た の な　せいみ の てびき』（以下『ものわり』あるいは本書と略す）は、
英国のトマス・テイト（Thomas Turner Tate, 1807―1888）が1850年にロンド
ンで出版した実験化学の入門書『Outlines of Experimental Chemistry; Being a 










































（1）オランダ語 waterstof koolstof zuurstof stikstof grondstof
（2）榕菴の漢語 水素 炭素 酸素 窒素 元素
（3）清水の和語 みづね すみね すいね むせびね おほね

























①元素名 ②化合物 ③新造語 ④一般語 ⑤古名等 ⑥音訳語 ⑦ほか










用語解説は「おほね、元素、ごく の おほもと で、すこし も まじりたも
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の も、むつびた もの も ない しな」（1.7オ）と定義し、榕菴による漢字の
造語「元素」を引きながら語釈している。また「おほね」の関連語として「ひ
とへ の もの、單体、おほね、むつびた しな の ない もの」（1.9ウ）という
項目を立てている。
　トマス・テイトや清水卯三郎が生きた19世紀半ばには、現在の約半分ほど
の元素が知られており「ひとへ の もの は おほね とて、いま の よ に し











ち に ある、また せかい の ほのけ〔空気〕の うち にも おびただし
く ある、これ ばかり を すふ ひと は むせて しぬる、これ は ふ
る ゐど あなくら に できる、（1.6ウ）
おにびね、燐素、おにび、燐、いきもの の ほね の うち に おほ
く ある、この しな に ほのけ の うち の すいね〔酸素〕が あた
れ ば、ひ が ついて、きつねび、ひとだま ほしくそ、など と なる、
おにび は きつねび の むかし の ことば なり、その おほもと なれ
ば ここに かり もちゐて かくいふ、……（1.7オ）
　窒素ばかりを吸うと「むせて」死に至るので「むせびね」と名付けてしまう
気取りのなさは、正に「ききなれた」日常語を用いて「おぼえ やすく わか


























単体の元素「ひとへ の もの」に対する概念として「いやへ の もの」という
語を用いる。両語を説明するうえで不可欠な「むつび（あふ）」とともに、こ
れら3項目を「ことば の さだめ」から引用する。
まじろひもの、結合物、むつびあふ て できた しな を いふ、よ
り て ことば を すこし かへて、まじり た もの で ない ここ
ろ を しめす、（1.7ウ）
いやへ の もの、雑質、ひとへ の もの の、ふたつ また は おほ
く むつび た まじろひもの、たとへば いわうず の とたむ、むせび
す の やまあこ など まじろひ もの と おなじ、（1.4オ）
むつび、結合、まじる こころ、なれども まじる は その たが
ひ の しな の、かたち を のこす、むつび は すこし も その か




例示する「いわうず の とたむ」や「むせびす の やまあこ」のように、化合
物の名称がその成分を表す命名法を『ものわり』では「わりな」とよぶ。その
解説内に登場する「いわうず の くろがね」とともに2項目を引用する。
わりな、わり なづけた な、たとへ ば らうは は いわうのす と くろ
がね で できた もの、より て いわうず の くろがね と いふ て、そ
の しな の まじろひた もの の わかり やすい ため、（1.5オ）
いわう ず の くろがね、緑凡、いわう の す と、くろがね のまじろ
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のわり の わりな」（化学命名法）の概要説明（2:15ウ～ 16オ）を引用する。
まじろひた しな に なづけた な は、その もと の むつびた おほ
ね を しらせる もの で ある、
すいね を ふくむ まじろひもの は、すい あぢ を もつ と、もた
ぬ と で、す と いひ、また すいで と いふ、たとへ ば、すい
で の くろがね、と は すいね と くろがね と の まじろひも
の を なづけた もの である、また す と なる もの に は、その し
な の な の した に、の、の もじ を おく、たとへ ば、いわ
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う の す、と かいて いわう と すいね と の まじろひもの と する、
もし また その しな が ふたつ の す、を ふくみて、すいね が ま
へ の しな より すくない とき は、が、の しりづけ を くはふ、た
とへ ば、いわうが す、と かく、また て の しりづけ は その し
な の かはりた むつび を しめす、たとへ ば、いわうで の くろが
ね、と かいて、いわう と、くろがね と の まじろひもの を しらせ
る、さて また しなもの の すいた すいね の たか は、かしらづ
け の ひとへ、ふたへ、みへ、など の ことば を もちゐる こ
と も ある、たとへ ば ひとへすいで、は その はじめ の すい た さ
ま、ふたへすいで、は ふたつめ の すいた さま、みへすいで、は み
つめ の すいた さま を い〔ママ〕、また その もつとも おほく すい
た さま を ば、つねに いやへすいで、といふ、いま の の こと
ば を はさみた な の、しな の す が ひとつ の しほ と なる と
き は、その、の を はぶいて、す、と いふ ことば を しり に つける、
たとへ ば むせび の す、を むせびす と かく が ごとし、ただし い









う と すいね と の まじろひもの」つまり硫酸である。「いわう の す」は同
じ第40節の少し前で、以下のように化学式の例示として登場している。
まじろひもの は、その くみ たちた もと の ひとへ の もの の、つ
りあひめ を かきあらはす、たとへ ば いわう の す は、いわ
う の ひとつ の つりあひめ と、すいね の みつ の つりあひ
め と で できる、よつて その いわう の す の かしらな は ここ
に い、＋す三、あるひは つづめて いす三 と かきしるす、（2:15オ）
　この中の「つりあひめ」は当量、「かしらな」は元素記号であり、平仮名の
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　引用資料の3つめの化合物「いわうが す」は「ふたつ の す、を ふくみて」
というから「かしらな」の組み合わせでは「いす二」になる。「いす三」つまり「い







《表3》むせびね と すいね の まじろひもの
ひとへ すいでの むせびね NO
ふたへ すいでの むせびね NO2
みへ すいでの むせびね、したむせびが　す NO3　次亜硝酸
よつへ すいでの むせびね、　むせび　が　す NO4　　亜硝酸
いつへ すいでの むせびね、　むせび　の　す NO5　　　硝酸
　これを見ると、和語であっても、整然と系統立った訳名の造語が可能なこと
がわかる。和語による造語の欠点に語長の問題が挙げられる。漢語に比べ冗長































取り上げる。その解説には「しな の かたち、その おほね の かしらな と、








ば の さだめ」では「つりあひめ、定數、かれ と、これ との、ほどよく つ
りあひ て できる しな の めかた」（1.6オ）と規定している。
　次に（1b）の動詞と動詞を組み合わせた例として「とけきはみ」と「えり
おどみ」について考えてみよう。前者は「とけきはみ、飽和、かれ こ
れ の しな の とけきはみた ところで、もはや そのうへ には とけぬ こと
…」（1.4ウ）と解説されているように、飽和（した状態）をいい、下線を施し
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三、すみす の やまあこ を、すこし ばかり ちやわん の みづ に と
かす と、その しほ の きよらかな とけしる が できる、この とけし
る を ふた たれ み たれ いしあこ の みづ に くはへれ ば、すみ
す の いしあこ の さま に おもむいて、ちち の やうに なる、こ
こ に は その すみ の す が、やまあこ より も、いしあこ の そ
の したしみ を おほく もつ ゆゑ、その いしあこ と むつびて、やま
あこ は その とけしる の うち に のこる、これ を すみす の いし
あこ が えりおどむ といふ、これ は やや とけぬ さま に なつて、
































ら」と「へばりつく ちから」に目を移す。両語は「ことば の さだめ」で別々
に立項されているが、本文では第1章4～8節「ひくちから の かはりた たぐひ」




　さて「かぴらりい の ひくちから」の前半部について「かぴらりい は らて
ん の け と いふ ことば で、ごく ほそい ところ に かり もちいる、 ほそ
い くだ を みづ の なかへ さしこむ とき は その みづ が その く
だ の うちへ のほり て……」（1.5ウ）とあり毛細管現象をこう呼ぶことがわ
かる。また「へばりつく ちから」は「牽合力、よく けづりた いた、ま
た は かね、いし、など の ひた と つい て、たやすく はなれぬ ところ、
の さま を なづく」（1.4ウ）と解説され、本文1章7節では別の事例「い
ま きれる こがたな で、ひとつ の なし を ふたつ に きりわり、また ふたゝ



















　さて「みづげし」の解説には「碎化、これ は すべて やいた もの を み
つ に いれ て、その ちから を くぢく こと、いしばひ、ばれいと、の や
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語解説は「いわうで の くろがね」と「いわうで の あんちもね」を例示して
いる。さらに「くひで」と「こほりで」の立項がある。前者は「くひで、苛性、
くされこむ、くひこむ、こころで、その で は たち と いふ こころ、くされ












前者は「ひと の て で つくれる たち の こと、たとへ ば まぜあはせる こ
































語解説「ものわり の わざ に よりて できる たち」の中にある「ものわ
り の わざ」は化学変化をいう。一方「はたらき」の語義は「この おほ
ね と、かの おほね との、むつび たり、ほごれ たり する、その し
な の うつりゆく さま」つまり元素の結合・分離による物質の化学変化と「さ
だめ」ている。
　上の「はたらき」の語釈では「むつび（たり）」と「ほごれ（たり）」が対義











す」を用いる。例えば第10節冒頭の「まじろひ と、ほごろひ と は つ
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